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関西学院大学 先端社会研究所紀要 第 18号
Annual Review of the Institute for Advanced Social Research vol.18
105
（2）復刻本の監修と解説
荒山正彦監修『ジャパン・ツーリスト・ビューロー ツーリスト 昭和篇』第 7巻～第 10巻、ゆ
まに書房、2020年 5月。
荒山正彦監修『ジャパン・ツーリスト・ビューロー ツーリスト 昭和篇』第 11巻～第 14巻、ゆ
まに書房、2020年 12月。

























































日 時：2021年 1月 30日（土）13 : 00～16 : 00
場 所：オンライン開催（Zoom）
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